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 Jadilah kamu orang yang benar bukan orang pintar, sebab orang pintar 
belum pasti bernar tapi orang benar pasti pintar. 
 Jalan paling cepat untuk melakukan banyak pekerjaan adalah dengan 
menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan tersebut satu persatu. 
 Kejayaan terbesar kita adalah bukan berarti tidak pernah jatuh tetapi selalu 
bangkit setiap kali kita jatuh. 
 Orang yang gagal adalah orang yang melakukan kesalahan fatal, tetapi 
tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya itu.  
 Saya tidak bisa memberimu formula kesuksesan, tetapi saya bisa 
memberimu formula kegagalan yaitu: selalu mencoba memuaskan setiap 
orang. 
 Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baiknya 
pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan. ( Sayyidina 
Ali karomallahu wajhah ) 
 Bila kau merasa cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah kedalamnya 
sebab, ketakutan menghadapinya lebih mengganggu dari pada sesuatu 
yang kau takuti itu sendiri. ( Sayyidina Ali karomallahu 
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MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR 
( Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jawa Tengah ) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh konflik keluarga-pekerjaa, budaya organisasi, komitmen organisasi, 
gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja auditor. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study) maka penelitian ini 
mengambil sampel dari populasi dan memakai kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yunior  yang bekerja di kantor 
akuntan publik di daerah Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan memakai 
kuesioner yang disebar menghasilkan 37 orang sebagai responden. Sebelum 
analisis dilakukan data terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitasnya dan 
hasilnya data tersebut valid dan reliabel. Kemudian dilakukan analisis regresi 
berganda, uji R, uji t untuk menguji variabel independen secara parsial, dan uji F 
untuk menguji variabel independen.  
 
Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel konflik 
keluarga-pekerjaa, budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, 
dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Begitu 
juga dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa konflik keluarga-pekerjaan, 
budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Tingkat signifikan yang 
tertinggi adalah gaya kepemimpinan sebesar 0,002, WIF dengan signifikansinya 
sebesar 0,006, FIW dengan signifikansinya 0,427, dengan signifikansinya 0,008, 
komitmen organisasi dengan signifikansinya 0,023,  dan motivasi kerja dengan 
signifikansinya sebesar 0,012. Hasil Uji R menunjukkan bahwa koefisien 
determinasinya (R2) sebesar 82,5% dan adjusted R
2
 sebesar 0,789 atau 78,9%.  
Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi kualitas audit sebesar 78,9%.  dan selisih 
sebesar 21,1% dipengaruhi faktor lain diluar model. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepuasan kerja auditor sangat 
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Oleh karena sudah sewajarnya seorang 
pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai. Perilaku auditor akan 
berubah, sesuai dengan perubahan yang ingin diterapkan oleh para pemimpin serta 
bagaimana auditor senior mampu memotivasi bawahannya. Sehingga semakin 
tinggi semangat auditor yunior maka semakin tinggi pula kepuasan kerja. 
 
Kata kunci : konflik keluarga-pekerjaan, budaya organisasi, komitmen organisasi, 
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